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Research and development of applications for child care support
Abstract
Childcare support is an important policy. In this paper, we report development of application 
software for childcare support and practice of user experience for that. We will also report on 
the practice of childcare support.
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を組み合わせた造語で，投稿した写真の見映えが良いことを言う。実施日時は 2017 年 11


























部門に応募した。書類審査とプレゼン審査（ 2016 年 12 月 12 日）により，スポンサー賞�
IO データ賞を受賞した。このことから，ビジネスモデルとして展開する可能性が期待で
きる。子育て支援イベントの実践では，子育て支援アプリのサービスについての理解を得
られた。今後はコンテンツに特化したアプリのデザイン開発と，子育て支援施設等との協
同によるイベントの開催を実施したい。さらに，対象ユーザーを父親や妊娠中の女性に拡
大したデザイン開発も視野に入れたい。
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